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Exploration on Family Education Factors of Mentally Retarded 
Children 
 
Recherches sur les éléments d’éducation dans les familles avec des  
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Abstract: Mental retardation is not only a defect of life, but a manifestation of multi-life of human beings as well. Educational 
problems of mental retarded children reflect the situation of protecting for our children’s rights. Mentally retarded children’s 
education, firstly, is family education. If parents of mentally retarded children use rational and scientific methods to build 
favorable family education atmosphere, it will be of great benefit for the grow-up of mentally retarded children.  
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Résumé: L’handicapé mental est un défaut de la vie, mais aussi un témoignage de la diversité de la vie. L’éducation des enfants 
mentalement déficients reflète l’état de la protection des droits des enfants dans notre pays. L’éducation familiale est la première 
éducation qu’ils reçoivent. Une bonne atmosphère d’éducation familiale créée par leurs parent avec des méthodes rationnelles et 
scientifiques est favorable pour leur développement. 
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時，不能簡單地提要求，而一定要在教育過程中
循循善誘，積極引導，身體力行，不斷鼓勵和幫
助孩子，選擇適合他們的教育方式，全方位進行
教育，才能收到良好的效果。特別是在品德教育
上，需要花比正常兒童加倍的功夫和精力，才能
讓他們慢慢學會、慢慢接受、慢慢懂得、慢慢掌
握。 
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智障孩子能否順利進入社會獨立生活，與智
障兒童的家庭教育直接相關，我們的社會將更加
關注智障孩子的生存、教育、醫療、就業等公民
權益的實施，智障兒童家長用理性、堅強、科學
為孩子們營造出良好的家庭教育環境，智障兒童
的明天就一定會更加美好。 
 
 
